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Napoli, 29 aprile 2016 
Aula Cicala  – Dipartimento di Giurisprudenza - Corso Umberto I, n. 38 – Napoli 
 
ore 10.00  
Indirizzi di saluto: Lucio De Giovanni – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
 
 Presiede: Valerio Nitrato Izzo – Università di Napoli Federico II, responsabile unità di ricerca FIRB
  
 
Lawscape and spatial justice 
Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos – University of Westminster, London 
 
Metamorfosi della sfera pubblica 
Matteo Vegetti – Università della Svizzera Italiana, Lugano 
 
Il valore dello spazio pubblico. Qualche declinazione giuridica, politica ed economica 
Andrea Mubi Brighenti – Università di Trento  
 
 
ore 15.00   
Presiede Carlo Colloca – Università di Catania 
 
La governance della città globale: rileggendo i rapporti di potere tra centro e periferia 
Francesca Scamardella – Università di Napoli Federico II 
 
Vedere la città attraverso il tribunale: le relazioni tra architettura giudiziaria e ambiente urbano 
Patrícia Branco – Centro de Estudos Sociais, Coimbra 
 
La città dei diritti umani: una pratica sociale  
Michele Grigolo – Nottingham Trent University, Nottingham 
 
Interventi e dibattito 
 
Il seminario è organizzato nell'ambito delle attività del progetto di ricerca nazionale FIRB 2012 
“Trasformazioni Metropolitane. La città come spazio politico. Tessuto urbano e corpo politico: crisi di una 
metafora” (resp. Prof. Giulia Maria Labriola) Università di Napoli Suor Orsola Benincasa, Università di 
Napoli Federico II e Seconda Università di Napoli.  
Segreteria scientifica: Dott. Valerio Nitrato Izzo, Dott.ssa Francesca Scamardella 
Segreteria organizzativa:  Dott.ssa Diana Colaianni  diana.colaianni@unina.it - Sig.ra Elena Ciotola 
elena.ciotola@unina.it – tel. +39 081 2535119 – 2536352  
Contatti: Valerio Nitrato Izzo – valerio.nitratoizzo@unina.it; tel. +39 081 2534237 
